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DalalP ~PU ma~\:lr;lkal knmunil-.Jlir Ini pcnkian:m 111erl1rakal1 demi.!l1 ;"t1>1;: 
:'>J;)~;.u\ lX'lllin;, \:;ddl1~ ildll'al1 p,,'flla,-;Jr;ln. d,'I:g;w !lllll;)/) ;\~Jl Iklan dapal dltL'flma dan 
n~':Ilg:ha"-ilk:l!: !C;l'Ui) '~(''''I!:r del!! ~.nn~ulllvi !\~'fl!~~a p..:mbdi:Ht KC:!11atnrUafl ddan 
ernul\. menc!pt~tlatl ,;'1.[10 :'ang. mC1'!ytlkun; tcrhad.:tp ~uatu prmlt;k bcrgantung pada 
"-I~,HP Knn:-,w'!,;rl :':i!!:,\h!)\ itbn tct'sd'IlL !kll\~lk !:":k:Of \,ulg Iltt.:!npcllgiit'lilll sikiiP 
p',:IlHlS! :-C'rhJt.bp "U:JlU mcrc.l. :'{tlbh :o;atu ,!J;!lJ!;:lfall\'a v1!itu b;:rasal dan ,~orang 
$umher pCmb,H\;.t ;'lCSa:l L'J1do!"sct) d:dall1 SUJtu lkkn d,-::l ,Ir~umcn pc')ar. yang 
d;ucapkan ,)i;:n ~) ;-'lIJl1!~cr !X'iHfX'.\V{\ :11;";.llr I, fhluJ'\<'F) itlt ~\'n;~;ri. Pt'oeIJIJ:.m im 
br:r!>Jjuan Hnh:k !\kn~<;tdhu! p,;ni!aruh :;umh,:l r...:mOl\\\d 11'_':"'-111 ,Jdll argumen pesan 
pada Iklan sabu:l w;tIJ.h t)ove di rd-':'dsi L:rhadap sik:lp pc:mrsa atas merck dl 
";' • .uaba>a. 'lamnd ,,~j1)g diambi! UH1<l1H pt.:'k:1iLan lpj ada!ah olang yang pemah 
mdihat ikbn sabun Do',;: J' Ide":,,,'- befusi;l minimal 15· lehih dan 40 tahun, Pad(j 
iklun tcr~\.'hnl y,n.'! 1>1.'1 !~Cf;:,n ~..:bagal :>lImhcr p..:mbil\\-il I'X:Silll !ullt!gal adalah Cind: 
\ ,)il~~ bera::,'.! Jar; k,du!18cW mi!~\'urakHt b;,-!~(I_ p:rda IUan 1111 \. 'mdy mem:eritalo.an 
;~cngalJm:mnv;J scbchnn d:\ll -;c!c!ah l11L:nggunaLHI ,>abun [)on:, Vanabel rndcpcndcn 
dalam p..:n.:!HI;ill 1111 ad<1lah SUlllbl.T pelllha\\~i p,;sal1 (:'udlln,'r) yang mempunyHI 
ulJlkal.\lf h:ru;,a (n!'I!'Hi"f'!/'!fh'\\- dan /,/1\ \,~ ,Ii al/I'lIctll'<-'/("'\' sCl1a afgunl~n fX:s.<i1l 
yanp. mempunyal U1dik~l!or b<..:rupa 1ll!'llf:nallr tbpal dipi:fCI\;l ...I,m dUr~l! mC~:tkink~t!l 
pt."Y11rsanya. Scdangb:, \ anab",::! dcp.:ndt.:ll .j;I'! pcn':!lll,ln l!li :ld,l!ah \!kar pemlrsa 
i(:~;:\'lsi ;Has m;:r~k sahlll w3.ian DO\c dl Surab:lya, T~~kmk <!:lalisis yang dtgunakan 
;ttkl~ilh r,,"grc'il ifni",,, Iwrg,mJa 'viotid l)t""d 1lU;1n n.:gr...·"l hl1;'cr b...:rganda \'ang 
c;Iu::,dkan "d,~bh o-,:b,!~~:ti !'I..'! ik'.,t , 
Y -0;);2 -~U!JU~:.+!J3!5X2 c 
I )iln basil r"'icr~s! yimg dlPl'l\llch, dap"i dL<.illlpu!kan \.-fl.riahd mdepcnden 
\:!ng diguna!-.:ti] !11CIl' ihki p,:!'}.aruh n,r.; :-ilH.tltfH1 J tIl il'j hi:;~l dlhbt tiari uji F yang 
r.t:1unJUkk~ll: hasil ":lllg sl~milbr: di:H;!;l."'a F:,,\ OJ;; ,.d~'.· I! 7.605. yang !\!bih besar 
!Jaf] ,ehlj;-.t\f 2 .. ;) i ->¢d-angkll!1 t;.11 ! jug;) lllcnun;u!-;kan ha~il yung slgnitlkan 
seC,lra parg!a~ puz!a \ari;:::b;;l X: (sumber [li:rnbawa pcsarl H:ndur,\(',,}} dan X: 
l)Hgmnen pc:sani, [)('n~:;!l rnr:hha~ lo.ocil5!Cn th..'lt~n;mlasi parsial If:) dapat diketahUl 
bahwu "!ariab,:l \',lil; Pl<::11pU!~\ai penD-MuL 1'.dil1i:' b';;~Jf adale-d) \-ariahd argUl1'!.cn 
pt.:::~m dengan ;';'u,,-,r:~iGn dct;:rmints: parsial ,U7! dan ...-.lflabd sumner pcmba\va 
r..:san dengall !idai t}A5L sc-da'lgkan a;um.-;i ki,tsik yang: ndak hnkh rcrjadi dalar~l 
rc;,!r~si Iini~T h~rg,wdj jab:rn p2Hl.'li'1311 ini ~jd;Jk tcrjad!, ..;dlmgga hasil n::gf>:.1S! yang 
dihasi!kan (bp:.1! dllJLJuk.~Il 
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